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Szemle
szerint már a helyi szolgáltatások és piac 
ösztönzését is célba veszi, már kimondot­
tan tekepülés-társadalomfejlesztési érde­
keket szolgálnak (Tiszaszederkény). Má­
sutt a koordináció alatt nemcsak az ámk-n 
belüli intézmények közötti együttműkö­
dést, hanem a település fontos gazdasági, 
egészségügyi, nevelési stb. szervezeteivel 
való együttműködést is értik. Mindenkép­
pen várható tehát, hogy az ámk-k tevé­
kenységében a kulturális szférán túlmutató 
tartalmi elemek jelennek meg.
Az ámk mozgalom az országban és a 
megyében egyaránt válsággal küzd. Ennek 
oka a fenntartók anyagi lehetőségeinek be­
szűkülésén túl a kultúra iránti érzékenység 
csökkenése. Az intézményrendszeren belül 
az iskola még tartani tudja pozícióját, a 
kultúraközvetítés egyéb területein viszont 
visszaesés mutatkozik. Ez a válság az ámk-k 
számának erős csökkenésével jár. Az ellen­
tétes irányú mozgás egyelőre gyenge (Put- 
nok). Megyénkben jelenleg nyolc általános 
művelődési központ létezik.
A működő intézmények az integráció 
különböző fokain állva, rendkívül eltérő
infrastrukturális adottságokkal, különböző 
színvonalon dolgoznak. Feltűnő, hogy Óz- 
don a város vezetése mekkora fontosságot 
tulajdonít az ámk-nak, az iskolák köré 
tömörülő kulturális intézmények fennma­
radása és további működése talán így biz­
tosítható a legoptimálisabb keretek között.
Figyelemre méltó az a céltudatos épít­
kezés, amellyel néhány ámk a gazdasági 
és társdadalmi élet más szféráit is hatókö­
rébe vonja, és a helyi társadalom szervező­
erejeként óhajt megjelenni.
Javaslatok: Törekedni kell arra, hogy az 
ámk tevékenysége nagyobb szerepet kap­
jon a megyei sajtóban, és ezáltal a fenntar­
tó önkormányzatok szándékaikban meg­
erősödjenek, s hogy további önkormány­
zatok teremtsék meg a létesítés feltételeit. 
A fennálló intézmények együttműködését 
a Pedagógiai és közművelődési Intézet 
közreműködésével kell erősíteni. Létre 
kell hozni az általános művelődési köz­
pontok igazgatóinak munkaközösségét, 
meg kell teremteni a tapasztalatcserén ala­
puló továbbképzésük feltételeit.
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A bban a szerencsés helyzetben va­gyok, hogy a nyolcadik osztályban a művészet történetét is taníthatom, 
így lehetőségem van vizsgálni, hogy 
mennyire nyújt segítséget más tárgyak ta­
nulásában a diákok emberismerete. A mű­
vészettörténet iskolánkban integráló szere­
pet is betölt: új szempontok szerint dolgoz­
za fel diákjainknak a történelem, az ének, a 
rajz, az irodalom tanulmányozása során 
szerzett tudását. A fő kérdés az, miként fe­
jezte ki magát az ember az egyes korokban,
mi volt számára a legfontosabb kérdés, mi­
lyen szerepe, célja volt művészetének és 
milyen válaszokat adott az a kérdéseire.
A kulcsfigura tehát az ember, aki kérdez és 
alkot. Az ember, akinek megismerésével már 
negyedik éve foglalkoznak ezek a diákok.
Az ötödik, a hatodik, a hetedik és 
a nyolcadik osztályban
Ötödikben általánosságban írjuk körül 
az embert. Miben különbözik a Föld más 
élőlényeitől? Az ókori görög mitológiára
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alapozva beszélünk földünk és testünk vé­
delméről, illetve munkáról, játékról. Hato­
dik osztályban már a gyökereinket és ha­
gyományainkat keressük. Népünk kultúrá­
ját vizsgálva szóba kerülnek a felelősség 
és a hűség, az öltözködés, a lakás és az ön­
kifejezés kérdései is.. A népmeséket tár­
gyalva belevágunk a nemi identitás témá­
jába, érintjük az önfegyelem és a kitartás 
kérdéseit is. Hetedik osztályban már kü­
lönbséget teszünk az egyes életkorokra jel­
lemző érzések, indulatok és érzelmek kö­
zött. Tárgyaljuk a gondolkodás és a meg­
érzés kérdését. Beszélünk a félénkségről 
és az önbizalomról, a képességek fejlesz­
téséről és a toleranciáról. Nyolcadik osz­
tályban mindezek mellett a testi-lelki har­
mónia a fő téma. Tehát szóba kerül az ön­
zetlenség, méltóság, lelkiismereti érzé­
kenység, sőt a jövő tervezése is. Ekkor be­
szélünk a játékról, az alkotásról, a kommu­
nikáció fajtáiról, a szerelemről és a konf­
liktusmegoldási modellekről is.
Az embertan értelme
Ilyen előism eretekkel természetesen 
„könnyű” a művészettel, az önkifejezéssel 
kapcsolatos kérdésekről beszélni. Az a 
gyerek, akivel már sokat beszélgettünk 
rendről, szabadságról, fegyelemről, netán 
célzott feladatokat is megoldottunk vele 
együtt, szívesen közelít a piramisok fal­
festményeihez vagy Mondrian rajzaihoz 
is. Azok a tanulók, akik sok asszociációs 
játékot játszottak már, értik, hogy mire 
gondolhatott Kandinszkij, mikor A szelle­
miről a művészetben című munkájában 
1912-ben arról írt, hogy különböző hang­
színek és hangmagasságok keltette szug- 
geszciós érzetek hidat verhetnek ember és 
ember között. Ők már nem mondják Klee 
Öreg színek csengése című képe láttán, 
hogy „én is tudnék ilyet rajzolni”. Szá­
mukra egy ilyen festmény: kaland, hisz ők 
maguk is barangoltak már ilyen utcákban 
és örvendeztek egymásnak, mikor rájöt­
tek, hogy egy-egy szín ugyanahhoz a foga­
lomhoz vagy érzéshez kapcsolódik a lel­
kűkben.
Akikkel már beszéltünk lelkünk rétege­
iről, tudatalattiról, álomképekről, azokból
természetesen szakad ki az együttérzés 
Marc Chagall képei láttán: „De szeretheti 
a faluját ez az ember!” A tanár ilyenkor 
boldog mosollyal hozzáteheti: „De szeret­
heti majd Chagallt, Kandinszkijt ez a gye­
rek!” Legalábbis jó esély van rá, mert kö­
ze lett az alkotásokhoz, az alkotókhoz. Sok 
utat ismer az önkifejezéshez -  miért ne le­
hetne az illető festőé is az egyik?! S leg­
alább annyira érthető és elfogadható, mint 
a térdig lógó flanelling, vagy a fülbevaló.
Midőn ötödikes-hatodikos korunkban 
hangulataink kifejezéséről beszélve egy­
más testén, mozgásán kerestük az egyes 
érzelmekhez tartozó jegyeket, sok min­
denre rájöttünk. Akkor még csupán a „mi 
a közös bennünk” doboz fiókjaiba rakos­
gattuk tapasztalatainkat arról, hogy miért 
lóg az orra annak, aki szomorú, miért ég­
be szökő  a jókedve az embernek, vagy mi­
ért ad nyugalmat és biztonságot az egye­
nes úton járás, miért rajzol mindegyikünk 
négyszögletes börtönt, míg a világ min­
denkinél gömbölyű. Azóta világossá vált, 
hogy magához az emberhez tartoznak ezek 
a tapasztalatok.
Ilyen alapozással könnyű az út az ősi 
művészetek formavilágához, expresszív 
erejű alkotásaihoz, s a gyerekek Braque 
vagy Picasso kubista képeihez is szíveseb­
ben közelítenek. Azok a diákok, akik em­
bertan órákon átbeszélgették a kézműves 
alkotás és a futószalag melletti munka em­
bert alakító jellemzőit, már könnyen meg­
értik, mi gyötörte Gropiust, s miben volt 
nagyszerű a Bauhaus. Benyomásaink, ér­
zelmeink a vizuális látvány: a vonal, a for­
mák és a színek elemzése, természetesen 
csak törpe része az embertan anyagnak. 
Tanítási tapasztalataim egyértelműen bi­
zonyítják, hogy az, aki jártasságot szerez 
önismeretben, önelemzésben, értelmezni 
próbálja a másik ember megnyilvánulása­
it, az otthon érezheti magát minden ember­
közeli területen. így köze lehet a kultúra 
minden területéhez, tehát érdekelheti, sa­
játjának érezheti az alkotó ember minden 
feltett kérdését.
Az embertan azonban nem csupán arra 
jó, hogy alapot adjon a művészetek és az 













talános iskolát befejező, vagy akár közép­
iskolát végző diáknak -  bármennyire is 
szeretnénk -  nem a kultúraelemzés és -ér­
telmezés a legfőbb gondja. Elsősorban 
magával van gondja. Nincs tantárgy, mely 
kreatív módon igyekezne megválaszolni, 
hogy kicsoda ő  tulajdonképpen. Csak na­
gyon kevesen vannak, akik elmondhatják 
magukról, hogy bírják egy felnőtt bizal­
mát, barátságát, aki e nehéz időkben meg­
értő társuk lehet. Embertan órán van alkal­
munk beszélni minden kérdésükről.
A kamaszkor testi, lelki, szellemi jel­
lemzőinek lajstroma sokukat fellélegzésre 
késztette. Örültek, hogy kiderült végre: 
mások is küzdenek hasonló nehézségekkel, 
s hogy ezek a gondok nem tartanak örökké.
Rendeztünk olyan bírósági tárgyalást, 
ahol a saját korosztályukat védőkkel szem­
ben a velük kapcsolatban álló felnőttek -  
szülők, bolti eladók, rendőrök, tanárok, 
edzők, lelkészek -  alkották a vádlók csa­
patát. Mindaz, ami ott elhangzott, tanulsá­
gos lelkiismeret-vizsgálati anyag lehetne 
minden nevelő számára.
Most utólag nagyon sajnálom, hogy 
nem készült az idei tárgyalásról videofilm, 
mint a Soros Alapítvány Disputa-prog- 
ramjai esetében rendszerint készülni szo­
kott. Percek alatt előkerültek az alapkonf­
liktusokat okozó helyzetek, a kimenetelü­
ket előrevetítő tipikus játszmák. S megol­
dások, miként az életben, alig születtek. A 
felnőtteket alakító diákok, bár biztos „szö- 
vegtudással” rendelkeztek, nem érezték jól 
magukat a bőrükben, mert -  így mondták
-  olyasmivel kellett azonosulniuk, amivel 
nem értettek egyet. Azok a gyerekek, akik 
saját nevükben védekeztek, láthatóan fel­
szabadultak, hogy végre beszélhettek 
ezekről a kérdésekről. Nem tudom, melyik 
oldal szerepe ad nagyobb segítséget, az-e, 
amelyik a mondatokba rendezés miatt se­
gíti a konfliktusok megértését, saját állás- 
foglalásokba rendezését, vagy az-e, me­
lyik rákényszerít, hogy bújjak a másik bő­
rébe, s lássak úgy, érezzek úgy, mintha én 
ő lennék.
A drámajáték után összegező fogalma­
zást szoktam kérni tőlük Milyenek va­
gyunk? címmel. Az első évek eredménye
nagyon szomorú volt. Szinte kizárólag 
rossz tulajdonságokat soroltak, melyeket 
az unos-untalan hallott erkölcsi prédikáci­
ókkal színeztek. Idén már olyan dolgoza­
tokat is írtak, melyek megőrizték leíró je l­
legüket, tehát nem keverték össze az er­
kölcsi kategóriákat a tényekkel, sőt gazda­
gabb önismeretről tettek tanúbizonyságot, 
mint az előző évek diákjai. Rájöttek, hogy 
lehet szeretni azt is, aki „rossz”, s arra is, 
hogy szeretniük -  helyesen szeretniük -  
kell magukat, hogy másokat is szeretni 
tudjanak.
így önként adódik a „Ki vagyok én?” té­
ma mellett a másik, őket érdeklő kérdés: 
„Hogyan viszonyuljak a másik ember­
hez?’’ A Hatalom  -  engedelmesség -  de­
mokrácia témakör szintén kimeríthetetlen. 
Az iskolán belüli, vagy a szüleikkel való 
alapkonfliktusok már megodási kísérletek­
re kényszerítették őket. Ugyanakkor tanul­
ják az életben a konfliktus megkerülését, 
és azt is, hogyan kell a fejüket homokba 
dugni. Tehát: vannak tapasztalataik, sike­
reik, fájdalmaik. Sokszor volt célravezető 
ezekből a konkrét helyzetekből kiindulni, 
elemezni ezeket, esetleg újabb megodási 
kísérleteket eljátszani. Hiszen szívesen ve­
szik, ha beszélhetnek önmagukról. Ha ez­
zel párhuzamosan szemelvényeket kere­
sünk regényekből, novellákból, valamivel 
talán még mélyebbre juthatunk egy-egy 
kérdés megoldásában, tisztázásában, ép­
pen mert elszakadtunk az ő személyüktől. 
Sok-sok helyzet megtárgyalásának ered­
ménye például egy folyosói diákhajbaka- 
pást lezáró szóváltás.
A vitatkozási kultúra
Ebben is óriási a fejlődés. Az első év 
nyolcadikosai nehezen nyilatkoztak meg 
belső dolgaikról, viszont annál könnyeb­
ben mondtak ítéletet a másik beszédéről. 
Iskolai helyzetben a diák megnyilvánulása 
vagy helyes, vagy helytelen lehet. Hozzá 
kellett szokniuk tehát, hogy embertanórán 
minden válasz értelmezhető, tehát érde­
mes elmondani. Foglalkozásaink során 
lassan-lassan értékké vált, hogy az adott 
nézet azé, aki mondja -  és éppen ez volt a 
célunk: a másik ember gondolatait befo­
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gadni úgy, ahogy vannak. Mikorra a diá­
kok megtanulják, hogy meghallgassák 
egymást, anélkül, hogy minősítsék a más­
képpen gondolkodót, akkorra már megérik 
a közös munkához való alap is. „Én így lá­
tom, te úgy gondolod, tehát mi ennyit tu­
dunk a tárgyról, nézzük meg, mit jelent 
ez.” Közösen próbálni megoldani valamit, 
már önmagában érték.
Jövőkép
Egy külön cikk megírásához is alkalmas 
témát ad annak a játéknak az eredménye, 
amelyben a diákok a jövőjüket tervezhe­
tik. Ki mire vágyik? Ki mit vinne magával 
egy lakatlan szigetre? Ki mire költené a 
pénzét? Ki hogyan szervezné meg az ün­
nepeit? -  a gyerekek szívesen ábrándoz­
nak ezekről a dolgokról. Az álom, a dalla- 
szi, úgyszólván minden évben megismét­
lődik: úszómedence, bejárónők, esetleg 
konyhakert. Ritkán egy-egy gyerek szeret­
ne ősparkban, állatok között lakni. Az idén 
olajvállalatokat, étteremláncokat álmod­
tak, és Pamelához illő életvitelt. Ez évben 
azonban előfordult egy kisebb csoport is, 
amelyik állatmenhelyet létesített volna, és 
egy gyermeket fogadott volna örökbe. Egy 
másik csoport ugyanakkor télikertre és há­
ziállatokra vágyott, s az ünnepnapjait ba­
rátaival, társasjátékkal töltötte volna szíve­
sen. Volt öt olyan diák is, akiknek nem 
kellett a tévé, akik magániskolát terveztek 
és jövedelmükből a szegényeknek is juttat­
tak volna. Ok minden este zenélnek vagy 
játszanak. Az eredmény lehet véletlen, de 
lehet, hogy korábbi beszélgetéseink 
ugyanúgy nyomot hagytak bennük, mint a 
másik csoportban a Dallas című sorozat.
Az, hogy tanórai munkánk során első­
sorban a beszélgetésre építek, szintén gyü­
mölcsöket hoz már. Legkönnyebben a ta­
nár-diák kapcsolatban mérhető ez. Mos­
tani nyolcadikosaim minden kényes kér­
dést felhoznak önmaguktól is, míg az elő­
ző években nekem kellett provokálnom. A 
vitát úgy vezetik, hogy csak egymás véle­
ményének meghallgatása után mondják: 
„Most pedig kíváncsiak vagyunk, mit gon­
dol erről a Tanárnő!”. Az, hogy problémá­
ik megoldását saját kezükbe szeretnék 
venni, s az a tapasztalat, hogy vannak ta­
nárok, akikkel ezeket a kérdéseket meg is 
lehet beszélni, arra ösztönzi őket, hogy 
más felnőttek társaságában is így viselked­
jenek. Ez azonban gyakran nem talál meg­
értésre. A felnőttek még a tizenéveseknél 
is szemérmesebbek kényes kérdésekben, s 
még náluk is jobban szeretik, ha a dolgok 
úgy történnek, ahogy ők azt elgondolták.
Említést kell tennem arról is, miként vé­
lekednek a diákok szülei ezekről a tanul­
mányokról. Volt szülő, aki csak azért jött 
be fogadóórára, hogy köszönetét mondjon 
az olyan tanórai témákért, amelyeket ő 
maga nem mert szóba hozni gyermekével. 
Volt, aki minden feladatot együtt oldott 
meg velük, élvezte a játékokat, definíció­
kon dolgozott, s mi örömmel vettük, hogy 
megosztotta velünk gondolatait. Volt egy 
szülő, aki úgy vélte, hogy továbbtanulni 
vágyó gyermekének csak az idejét vesszük 
el a felvételi tárgyak tanulásától. Végül -  
mint talán más esetben is -  sok olyan szü­
lő is van, aki azt sem tudja, hogy létezik 
ilyen tárgy az órarendben.
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